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せしめる効和 こつ.いて｡殺虫剤?生物試虫にふんする研払 革17報.長沢絶大 ･勝由純
















れJ=相即封 紙 ,ならびに数姫の計掛 こ遠沈 された柴
田如 け蛾にあつく儲憩を炎する次筋であ争｡～





































在筏20cm滞 さ 43cm(内容杭的 15.5.L)の肉厚ガ
ラス判円筒で,円蛙との間に!まゴムノ)'ツキツゲをはさ
~~んで気熱 こした｡下方の円盤の中央に混在5cm のすL
･･ 防 虫 科 学
をあけ,ここから供託昆虫を町人し.また点火した幌 一
坊を税番台にとl)つけてゴム栓の上にのせそこへおく
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●防 虫 '科 学
あ'り,ユー 2回の突放結果をもってしては全休を代来せ
一､しめることが四mとなってくる｡それゆえもしそのよ
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